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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perubahan sosial yang 
disebabkan oleh dampak adopsi teknologi pertanian terhadap perubahan sosial 
komunitas petani. Populasinya adalah Petani di Desa Tugu Agung dan Tugu Jaya 
sedangkan teknik pengambilan sampelnya menggunakan kuota sampling sehingga 
ditentukan 99 responden. Analaisis Data menggunakan uji Cochran dengan 
mengambil data primer dan skunder. Hasil dari penelitian ini adalah adopsi 
teknologi penggunaan mesin combine mampu memberikan kontribusi pada  
perubahan sumberdaya ekonomi keluarga, perubahan hubungan penduduk dan 
perubahan komunitas.  
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 The purpose of this study is to know the social changes that Caused by 
the impact of agricultural technology adoption on social change of farmer 
community. The population is Farmer in Tugu Agung and Tugu Jaya Village 
while the sampling technique uses sampling quota so that 99 respondents are 
determined. Analaisis Data using Cochran test by taking primary and secondary 
data. The result of this research is adoption of technology of combine machine 
usage able to give contribution to change of family economic resources, changes 
in citizen relations and changes in community. 
 































“Dan mintalah pertolongan (kepada allah) dengan sabar dan shalat, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
khusyuk” 
- QS. Al-Baqarah:45 – 
 
“Success is walking from failure to failure with no lose of enthusiasm” 
(sukses adalah menjalani kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan 
antusiasme) 
 - Winston Churchill – 
 
“Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper 
or your self-confidence” 
(pendidikan adalah kemampuan mendengar akan setiap hal tanpa kehilangan 
tabiatmu atau kepercayaan dirimu) 
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